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Kajian mengenai faktor-faktor  yang mempengaruhi pemilihan calon oleh 
pengundi sangat penting kerana perubahan lanskap politik Malaysia yang  tidak 
menentu. Buat pertama kalinya dalam sejarah politik Malaysia,Barisan Nasional 
dinafikan majoriti dua pertiga dalam Parlimen dan kehilangan lima negeri yang 
strategik. Semua pihak berkepentingan ingin mengetahui sama ada perubahan 
yang berlaku itu bersifat kekal, atau hanyalah satu fenomena sementara dan 
boleh berubah dalam pilihan raya umum berikutnya. Kajian ini menggunakan 
pendekatan temubual dalam memahami gelagat pengundi memilih calon. 
Tempoh lima penggal yang disandang oleh Datuk Sri Chor Chee Heung 
bukanlah satu jaminan memastikan bahawa Barisan Nasional akan terus 
mendapat mandat daripada rakyat kawasan Parlimen Alor Setar walaupun 
meletakkan calon yang sama. Kebangkitan semangat nasionalisma juga 
menjadi penyumbang kepada kemenangan YB Gooi Hsiao Leung (PKR) di 
samping penggunaan media sosial yang dapat menarik pengundi golongan 
muda. Kaedah kualitatif digunakan dalam mengumpul data kajian.Sebanyak 
lima belas orang pengundi yang dipilih secara rawak berdasarkan parti. Selain 
itu, temubual juga dilakukan kepada calon BN Datuk Sri Chor Chee Heung dan 
YB Gooi Hsiao Leung (PKR). Dapatan kajian menunjukkan faktor parti 
merupakan elemen yang utama pengundi memilih seseorang calon serta isu 
semasa sebagai faktor sampingan.Hasil kajian ini memperlihatkan bahawa 
beberapa aspek tertentu seperti pemilihan calon, strategi dan implikasi dalam 
pengundian perlu diketengahkan bagi memberikan satu perspektif baharu 
kepada kefahaman mengenai politik pilihan raya dan gelagat mengundi rakyat 
Malaysia. 










The study about the influences factors on the selection of candidates by the 
voters is very important because of the uncertainty in the Malaysian political 
landscape and for the first time in the political history in Malaysia, Barisan 
Nasional denied the two-thirds majority in parliament and lost five strategic 
states. Stakeholders are eager to know whether the changes were permanent or 
merely temporary phenomenon and able to be change in the next general 
election. This study applied interviews as a medium to understand the behavior 
of voters in choosing the candidates.  The five term periods held by Datuk Sri 
Chor Chee Heung is not a guarantee to ensure that the Barisan Nasional will 
continue to have a mandate from the people in Alor Setar parliamentary even 
with the same candidate. The rising of nationalism as well as the use of social 
media have also contributed to the victory of Gooi Hsiao Leung (PKR) to attract 
young voters. The qualitative methods are used in this study. Fifteen randomly 
voters selected from the party. In addition, interviews were also conducted with 
Barisan Nasional candidate, Datuk Seri Chor Chee Heung and YB Gooi Hsiao 
Leung from PKR. Findings show, the main element in this study is about the 
party factor and the side factor is the current issues. This study has at least 
opened up a new dimension in the election factors in Malaysia. The study’s 
result shows that certain voting aspects should be taken seriously to provide a 
new perspective to meet the understanding about political elections and voting 
behavior among the voters. 
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1.1  Pendahuluan 
Malaysia mengamalkankan sistem demokrasi berparlimen di bawah 
pentadbiran raja berperlembagaan. Malaysia diketuai oleh Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada sembilan sultan negeri 
Melayu untuk berkhidmat selama lima tahun sebagai Ketua Negara dan 
Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera. Sistem ini adalah berdasarkan 
sistem Westminster kerana Malaysia merupakan bekas tanah jajahan British. 
Kuasa eksekutif pula ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana 
Menteri. Berdasarkan perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri mestilah 
seorang anggota Dewan Rakyat, yang mana Yang di-Pertuan Agong, 
memimpin kumpulan majoriti dalam parlimen. Manakala kabinet merupakan 
ahli parlimen yang dipilih daripada Dewan Rakyat atau Dewan Negara. 
 
Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan bermula 
dari tarikh keramat itu, sistem politik Malaysia sentiasa mempunyai 
perubahan. Tambahan pula, proses pilihan raya diadakan setiap lima tahun 
sekali. Hal ini bertujuan  supaya pemilih dapat melihat dan menilai prestasi 
yang ditunjukkan oleh calon yang dipilih. Pada tahun 2008, pilihan raya yang 
ke-12 telah mengubah lanskap politik, mencipta sejarah dan mengejutkan 
banyak pihak. Ini kerana, keputusan pilihan raya menunjukkan kerajaan 
Barisan Nasional (BN) buat pertama kalinya hilang dua pertiga kerusi di 
The contents of 
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